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La siguiente investigación titulada: “LA CREACION DE REGISTROS DE UNIONES 
DE HECHO EN MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DE LA REGION 
LAMBAYEQUE” es el resultado de una paciente recopilación de textos 
bibliográficos y revistas jurídicas especializadas, cuya finalidad ha sido ofrecer un 
pequeño aporte a la sociedad en que nos desenvolvemos y para aquellas personas 
interesadas en la problemática y solución de conflictos que afectan a los 
conformantes de esta sociedad. 
 
La elaboración del presente trabajo de investigación fue motivo de diversas 
dificultades que fueron superándose con la paciente dedicación en la que nos vimos 
involucrados los investigadores, la tarea más ardua se nos presentó en el trabajo 
de campo debido en unos casos a la incomprensión y en otra a la necesidad de 
tiempo de los informantes para poder atendernos en forma apropiada. 
 
